









量 (Vo 2 max )與人體運動時，能量的消耗有間，根攘 As t rand  (1) 的意見認、
為 V0 3 max 或者最大有氧能 (maximal Aerobic  IDwer) 的測定，能了解呼吸，




動，工作和休閒 (Exerci 妞， Obll.;lpation and Recration)  ，最大氧耗量都是工
作強度的主要角色。我們利用 Holmgren 的 F ick Eguat  ion 時，證質 V02 =心'~5X
每跳博出量×動靜脈含量差，就可 7 解運動越劇烈，則耗氧量就越大的道理了。
在青春前期( P re.. Pu  be rt y)  ，最大耗氧量沒有性別差異，但到成人時，女性
之 Vo 2max 只有男性的 70 %-75 %而巴，差別最大原因在體重及身體脂肪 (19 ) 
，男女的 Vozm缸，在十八歲至二十歲時為最高， D r inkwater 及 Horvath 等發現
成人後的 Vozmax 會隨年齡之增長而極其少; 65 歲時大約是 75 歲的 70 %  (  8  ) 
Sal tin  (14) 誼實床上靜止二十天後 Vozmax 會降低 31 %  ;  Kli ssouras  (12) 
則認為 Vo 2 max 後天性的改進很少，他認為 93.4 %的個別差異，是因為遺傳的先天
關係。
Vozmax 受身體組合，體重和動作協調的影響甚大， Astrand 及 S al t  in 求得了
仰著踏車比坐著踏車，其 Vo 2 max. 少 15 %'用手踏車只有關踏車的 66%- 70  % 
(4).  Nagle 等人( 13 )也證質工作量與 V02max. 有關，盡管在穩定狀況下工作
(S teady S tate)  ,  VO z 也參與工作的負荷，因此 VO z 的參與必讀是工作負荷到
達中暈強度以上 (Moderate Work Lood)  ，這些證明 V甸的大小與工作量的大小
雖然有關，但工作量必須到達 70 %以上時，耗氧量才成為運動中的主角，這種說
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